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fKANQUEO CONCBRTAIIO 
O L E T I N I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
| g l | G i SÍ f a s ! é B. —Intervención de Foadoa 
in ¡a Dipútación provincial.—Tejéfono 1700 
jpnnfs <!9 la Dipntkclón groftiicial—Tel. 1916 
Lunes 3 de Septieínbre de 1945 No se publica los domingos ni dias testívos 
Ejemplar corriente: 75 céntiirids. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. ' 
-l.B Loa señores Alcaldes y Secretario? maíi icipales están obligados í disooner que aeyíiie un ereraoíar d e 
este Boumjs OFICIAL en el «itio dé costumbre, tan pronto "como W reciba, hasta la fiiáción del ejemplar sisfHiente. 
Secretarios' manie ípa les cúidaráii; d é eoleccionar ordenadamente e l BOLETÍN .OFÍCIAÍ.. para -SU, encñadernáción «TMiai. 
iB^erciones reglamentarias el1 BOLETÍN OFICIAL, se han «le mandar por e tExcmo. Sr. Clobernador civii 
S U S C R I P C I O N E S . — a ) AyyiGtamientosv 100 pesetas anuales por dos e íemplare i de cada fliímero, v 5^ ) n « « « t » « 
l a ejeínplar más. Recarg^o del 25 sor 100-si oio abonan' el 'imbdrte anual.dentro' det 'wrimér .sé.mástre.'. :• _ " 
t^s üecinálfes, Jíizgad'6s mpeieipaiea-^ organismos" o dependeneias oficiales, abonarán, 50 oe^etas añilarles 6 30 p8«ets| | | •«¿i 
jag^o adelantado! " / ' , ' ' - '," " v • - V . ' •. . ' . > ' 
antes siTscríocionéa, 60 pesetas a^ii-aías, '35 .pesetas semestraies '^ 30 o é se tas t p imas t r á l e* . o^Tfl ^ pajfp'.admla'ntado.,: r . . 
íS. Y - A M U Ñ C Í O S . — a l juzgad'-^- i -Tí -rt ' i i "» - í r e a ' • . , ' ' • :., : - , • , 
^«más , 1,50 pesetas línea. ' , • - . 
immmmui 
P i t í E I 
mí Branníia de leoi! 
ANUNCIO OFÍCIAL 
D. Jesús González Cepeda, vecino 
de Celada de la Vega, solicita aulori-
zación para hacer una coducc ión de 
aguas, cruzando W carretera de Ma-
drid a La Coruña, en su K m . 322, 
Hm. 3. 
Lo que se hace púb l i co para que 
los que se crean perjudicados con 
la Petición, puedan presentar sus 
reclamaciones, dentro del plazo de 
Quince días háb i les a partir de la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de ía provincia, en 
el Juzgado munic ipal de San Justo 
de la Vega, "único t é r m i n o donde 
radican las obras, o en esta Jefatura 
^ la que estará de manifiesto al^fú-
Buco la instancia en los días y horas 
Ahiles de oficina. 
U o n , 22 de Agosto de 1945.-E1 
lQgeniero Jefe P. A., 'P. Mar t ín . 
2591 N ú m . 383.—^,00 ptas/ 
la mina «Marcel ina 2.a)), sita en el 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo, 
solicita- autorizac ón para'la cons-
t rucc ión de un cable aéreo con des-
t ino al transporte de sus carbones. 
El cable del sistema «vaivén» irá 
] desde la parte inferior desdQ la boca^ 
tes: l inda: al NotLe, en l ínea de c in -
cuenta y cinco metros, con la carre-
tera* de c i r cunva lac ión ^ n proyecto; 
al Este, en l ínea de veinte metros» 
con el camino del Vivero; a l , Sur, 
én l ínea de cincuenta metros, con 
calle en proyécto , y al Oeste, en l í -
raina del 2.° piso á un terreno si túa- neá de cuarenta y cuatro metros, con 
do enfrente propiedad de la Emp-re- j terrenos del Excmo. Aynntamiento,. 
sa solieitante, después de cruzar el teniendo una superficie^ie 1.600' riie-
DISTRITO MINERO BE LEON 
Cables Aéreos 
A N U N C I Ó 
^ Don Emil iano Alonso Lomb'as en 
^ ^DTe de «Antraci tas de Igüeñá 
as Heguerinas S. L.» explotadora de 
• r ío Tremor. • „ ' * 
| La longi ud es de 75 metros y . la 
diferencia de nivel de 7 metros con 
)que será automotoV, 
No cruza caminos. * 
Lo que se anuncia al púb l i co para 
que en el plazo de treinta días , pue-
dan presentar los que se crean per-
judicados, las reclamaciones oportu-
nas, estando en dicho plazo §1 pro-
yecto a la vista del púb l i co en la Je-
fatura de miñas , 
León, 7 de Agosto de 1945. — E l I n -
geniero Jefe, Celso R. Arango. 
2410 N ú m . 381.—45,00 ptas. 
tros cuadrados, valorada en 48.000,00 
pesfetas. 
E l plano,^hojas ^de deslinde, me-
d ic ión y tasac ión y pliego de condi-
ciones por el que se lía de regir la 
subasta a que se refiere el presente 
anuncio, se encuentran de manifies-
to en lá Secretar ía de este Ayunta 
miento, .en donde p o d r á n ser exami 
nados por los interesados en ella d u -
rante todos los d ías laborables, de 
diez a doce de la raañaua. 
Para tomar, parte en la subasta es 
preciso^que los licitadores constitu-
yan previamente el depósi to provi -
sional del 5 pür 100 de tasac ión en 
la "Caja General de Depósi tos o una 
de sus sucursales, o bien eñ la De-
Ayuntamiento de posi tar ía de este Excmo. Ayuhta-
Léón miento, y h a b r á de ser* en me-
GonVenientemente autorizado por | tál ico, valores o signos de crédi -
ef Ministerio de la Gobernac ión , este;to del Estado o de esta Corpora-
Excmo. Ayuntamiento p rocederá a i c i-ó n , o e n c réd i tos r econoc í -
la venta en públ ica subasta de una ' dos, liquidados o consignados en 
parcela de terreno sita en el « P a r - ' presupuesto a favpr de l o s l ic i ta-
que», cuyos l ímites son los siguien-! dores. 
ImíBiMdn nicipal 
2, 
Los pliegos de propos ic ión se pre-
s e n t a r á n en la Secretar ía munic ipal , 
de diez de la m a ñ a n a a iiha de la 
tarde, durante el plazo de veinte días , 
que e m p e z a r á n a contarse desde el 
siguiente al de la inse rc ión del 
presente a i íunc io e n el B o L E -
T i N O F i c r A/L de esta provincia, 
debiendo ser reintegrados con póli-
za de 6.a clase, y adherirse a los mis-
mos un sello municipal de 1,50 ptas., 
a c o m p a ñ a n d o en sobre abierto, y 
por separado, el resguardo q«e acre-
dite haber constituido el depósi to 
provisional que arriba se indica . 
La apertura de los pliegos se efec-
t u a r á a las doce horas del día si- j 
gu íen te háb i l al en que termine el 
plazo de presen tac ión de proposicio-
nes, rea l izándose ante la Mésa presi-1 
dida por ei Sr. Alcalde o Teniente! 
de Alcalde en quien delegue y con | 
asistencia de otro m i é m b r o de la 
Comis ión Permanente y del Sr. Se-
cretario de esta Corporac ión , que 
d a r á fe del acto. 
Él l icitador a quien le fuere adju-
dicada l a ; parcela que se subas-
ta debe rá de ingresar el total i m -
porte del remate en la Deposi tar ía 
munic ipa l y en el plazo de tres días , 
contados a partir1 del siguiente al 
en que se íes notifique lá adjudica-
c ión deíiui t iva. 
La párce ia a que se refiere el pre-
sente anuncio sufre el gcavamen de 
los soportes y d e m á s instalaciones 
que en ella necesite hacer la Com-
p a ñ í a Telefónica Nacional para la 
Central que proyecta construir con 
vistas al mejoramiento del tendido 
de lineas en esta capital. 
Todos los gastos q u é se originen 
4500 motivo del otorgamiento de la 
oportuna escritura púb l i ca , jasí como 
los de inserc ión del anuncio o ahun-
"clos y toda clase de suplidos e i m -
puestos que ocasione la subasta se-
r á n de cuenta del adjudicatario. . 
La t r a n s m i s i ó n de la indicada 
parcela está exenta del arbitrio mu-
nicips^ de «Plus-val ía». 
E l bastanteo de poderes 'se h a r á 
por el Letrado Asesor de esta CorpoJ 
r a c i ó n . 
Las proposiciones se a jus ta rán lal j 
modelo que al final se inserta. 
Leóa^ 29 de Agosto de 1945.—El 
A Icalde, José Aguado. 
Modelo de proposición 
Don , vecino de , con 
domic i l io en , enterado del 
anuncio publicado en * el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia del día 
así como del plano, med ic ión 
y tasac ión y pliego de condiciones 
que han de regir en la subasta de la 
parcela propiedad del Excmo. Ayun- . 
tamiento de León y sita en la con-
fluencia de la carretera de c i rcum-
valac ión en proyecta y camino del' 
V ive ro , ofrece por la misma la 
cantidad dé . . . , . (en letra) pesetas, 
(Eecha y firma del proponente). 
2631 N ú m . 385 —175.50 ptas. 
• • ^ 0^  - * » '\ 
Cumpliendo el t rámi te prevenido 
en el Art ículo 26 del Reglamento de 
de Cont ra tac ión Municipal . ' s in ha-
berse formulado r ec l amac ión a lguná 
la Comis ión Permanente de este l 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión ce-1 
lebrada en el día de hoy, aco rdó -
anunciar subasta públ ica para las] 
Obras de cons tucc ión de un Colector 
en las carreteras de Zamora, Caboa-
lles y Villanuevá* de Carrizo, aguas 
abajo del r ío Bernesga, con sujeción 
a los pliegos de condiciones redac-
tados al efecto y por el precio tipo 
de 1,164.868,73 pesetas, obras cjue^se 
e jecutarán por [tramos, con arreglo 
al pliego de condiciones facultativas, 
e m p e z á n d o s e por el comprendido 
ént re el punto de desagüe y el t é r m i -
no mucicipal de Afraunia, tramo 
que presenta -una éxténsióf/dé'557,25 
metros, siendo el presupuesto de 
contrata de obra de 191.463,70 ptas. 
El plazo de la subasta es el de 
veinte d ías hábi les , que e m p e z a r á n 
a contarse desde el siguiente al de la 
inserc ión de este'anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, y durante d i -
cho plazo p o d r á n presentarse propo-
siciones de diez de la m a ñ a n a a una 
de la tarde, en el- Negociado de Se-
cre tar ía de este Ayuntamiento . -Di-
chas proposiciones, reintegradas con 
póliza de 4,50 y sello municipal de 
1,50 pesetas, se rán entregadas en 
pliegos cerrados y lacrados, acom-
p a ñ a n d o por separado y en Sobre 
abierto el resguardo que acredite 
haber consignado en la Deposi tar ía-
municipal , en la Caja General de-
Depósi tos o en una de sus sucursa-. 
les. la cantidad de 23,297,40 pesetas, 
en concepto de depósi to provisional.^ 
La apertura de pliegos se efectuará 
a las doce horas del día siguiente 
háb i l a l en que termine' el plazo de ] 
p resen tac ión de proposiciones ante I 
la Mesa presidida por el Sr. Alcalde 
o Teniente de Alcalde' en quien de-' 
legue, con asistencia de otro mietu, 
bro de ,1a Comis ión Permanente e 
in te rvenc ión del Notario oportuno. 
Los pagos de las obras se eí'ectua. 
r án con arreglo a certificaciones (le 
obra que mensual nente expedirá el 
Sr. Arquitecto, 
Los planos. Memorias, proyectos 
p re supues tó y pliégos de condiciones 
facultativas y económico - adnaunis-
trativas es ta rán de manifiesto duran-
te los mencionados días y horas én 
el Negociado de Secretar ía de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
E l rematante v e n d r á obligado a 
constituir en. el plazo de diez días, 
a partir del s iguienté al en que 
se le notifique la ad judicac ión de-
finitiva, la fianza t a m b i é n defini-
tiva, consistente en una cantidad 
equivalente a 1 doble d e l depó-
sito provisional. 
E l bastanteo de p o d é r e s se hará 
por el Letrado Asésór dé este Exce-
len t í s imo Ayuntamiento. 
Las proposiciones se a jus tarán al 
siguiente >, 
M O D E L O 
• Don vecino de con 
domici l io en . . . . . . , enterado .del 
anuncio publicado en el B/Aetin Ofi-
cial del Estado del día . . . así 
como del plano, memoria, proyecto, 
presupuesto y pliegos de condicio-
nes facultativas y e c o n ó m i c ó - ad-
ministrativas que se exigen para 
la e j t cuc ión por subasta de las 
obras dé cons t rucc ión de un colec-
tor en las carreteras de Zamora, Ca-
boalles y Vil lanuevá de Carrizo, 
aguas abajo'del río Bernesga, sé com-
promete a tomar a su cargo la,eje-
c u c i ó n de las mismas, con estricta 
sujec ión a los expresados docuínen-
tos, por la cantidad de . . . . . . . (en 
letra) pesetas, 
(Fecha y firma del proponente). 
León , 27 de Agosto Jde ,1945.—El 
Alcalde, José Aguado, 
2620 Núm. 386.-150,00 ptas. 
• - o o , '. 4 • 
• o. ' 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL - EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DÉ LEÓN EN LAS SESIÓNES CELEBRA-
DAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DEL AÑO 1945 
(Continuación) 
Sesión de 21 de Mayo de 1945 
Bajo la presidencia del Sr, AJcal' 
de, D. José Aguado Smolinski, y coa 
asis teñeia de los señores 2.° y 4.° Te' 
nientes de Alcalde, s e a b r i ó lo sesio 
a las. 19,30. 
3 
Se aprobó el acta de la sesión an-
¡or, y la Comisión quedó enterada 
¿el estado de fondos, a p r o b á n d o s e 
varios pagos y autorizaciones. 
g¿ aprobaron el contrato y presu-' 
. eS*to de cons t rucc ión y colocación | 
de la balaustrada del Paseo de Papa-' 
jaguiñda. 
Se acordó pase a informe del señoi 
Letrado Asesor, recurso de reposi-
ción interpuesto por «Indust r iá l Cas-
tgHana')), contra acuerdo de esta Co-
misión cié 25 de A b r i l ú l t imo, sobre 
las contribuciones especiales del Co-
lector de la Carretera de Zamora. 
Se acoTt^ó pase a informe del se-
ñor Arquitecto el plano de alinea-
ción del Camino Nac iona rGül , Tra-
vesía de Puente Castro. 
Se acordó estimar la pet ición que 
gace D. Teodoro Mallo F e r n á n d e z , 
sobre éxeación del pago de co.r>tribü-
cioaés especiales del cole'ctor de la 
calle de Ponferrada. 
Se estimó rec l amac ión de D. Tar-
sicío Robles sobre cuota -de Inqu i l i -
u. lo. 
Se desestimó r ec l amac ión de don 
Pedro Garabito^ sobre l iqu idac ión 
del impuesto de Plus-Val ía . ' -
Sé concede la exención del arbi-
trio de inqui l inato a D!.a Escolást ica 
Vitoria. . » . 
Se desest imó r ec l amac ión de don 
Felipe Rodríguez, sobre tasacipn de 
un solar en la calle de San Esteban. 
Se acuerda devoiver a D.a Caroli-
.fia Bajo el depósi to de 325 pesetas 
que tenía hecho para garantizar el 
suministro de carne a la Residencia 
de ía 'Virgen del Camino, previa la 
instrucción del oportuno expediente 
para acreditar la pé rd ida del res-
guardo-d& dicho depósi to . 
Se desestimó nuevo escrito de don 
Guillermo Castañé, que pide permi--
so para ab i i r una puerta que comu-
^que de su finca al Mercado de. Ga-
•aadosv 
Se, acordó comunicar a D.a María 
Concepción F e r n á n d e z , que para 
P0der contestarla * i puede edificar 
casa de labranza en las Eras de 
^nueva. debe manifestar con preci-
^on el lugar de emplazamiento e in -
lcar las caracter ís t icas que haya de 
--er ja casa que proyecta construir, 
^ acordó contestar afirmativa-
mente a D. Mar t ín Castaño, que pide 
e e^ manifieste si puede construir 
P^o sobre una edificación en la 
siempre que se laUe de las Fuentes, 
comprometa a cumpl i r las condi-
ciones que se estipulan. 
Se desestimaron instancias d e 
D..a Carmen Valle y D. Lorenzo Díaz, 
que solicitan instalar en el Paseo de 
]a Condesa de Sa^asta: una caspia 
de aparatos de barcas y postes pu-
blicitarios, respectivamente. 
Se aprobaron los informes dé la 
Comis ión de Obras emitidos en va-
rías instancias sobre rea l izac ión de 
diversas obras. 
Vista una instancia de D. Eugenio 
Fe rnández , que solicita p a r r a u l á r 
upa parcela de su propiedad, por 
otra que lo es del Ayuntamiento en 
«Las Laviadas del Ejido*, se a c o r d ó 
pase nuevamente al Sr. Arquitecto 
pa^ -a que seña le • la superficie de .te-
rreno qué, tanto dé la propiedad del 
solicitante como del Ayuntamiento, 
queda-sobrante, una vez hecha la 
a i iné^c ión de la calle^ 
Sé aco rdó aprobar definitivaraen-
te la párce lac ión dé la zona, denomi-
nada «Prado de los Judíos» désesti-
mando la ún ica r ec l amar ión que se 
ha formulado. 
Examinado el expediente de venta 
d^ parcelas de es-te Ayuntamiento, 
instruido en v i r tud de acuerdo del 
Pleno de 11 de Octubre ú l t imn , se 
a c o r d ó elevar a definitivas las adju-
dicaciones provisionales hechas por 
la Mesa que presidió la subasta dé 
¡as p a r c e l a r n ú m e f o 2, 3, 4 y 5, y 
anunciar nuevamente a subasta la 
parcela n ú m e r o 1, que q u e d ó de-
sierta, así como las nú tne ros 7 y 8. 
Por lo qué se refiere a j a parcela nú -
mero" 6; teniendo en^cuenta que la 
Obra Sindical del Hogar no ha cuto-
plido los t rámi tes que se le señaló y 
que motivaron la exclusión de esta 
parcela de la subasta* anunciada en 
él BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de 14 de A b r i l ú l t imo , se aco rdó , 
igualmente, su enajenación én su-
basta públ ica , si bien fraccionada en 
cuatro solares y anunciando estos 
por separado. 
Se aco rdó dejar sobre la Mesa para 
estudio el expediente de exp lanac ión 
y cons t rucc ión del Camino de Pere-
grinos. 
Se acordó modificar la autoriza-
ción concedida a D. Baldomero Mo-
rales sobre recons t rucc ión de un 
edificio sito en la confluencia de las 
calles de la Rúa y Conde de Rebolle-
dQí debiendo darse cuenta de este 
acuerdo al Pleno por la re lac ión que 
tiene con el plano de a l i neac ión 
aprobado en la calle de la Rúa . 
Se autor izó a la Asociación de la 
Prensa Leonesa para que poloque en 
su sello el León del escudo de nues-
tra capital. 
F u é examinado y aprobado el pro-
yecto y presupuesto de pavimenta-
ción del ú l t imo trozo de la Avenid'a 
del Genera l í s imo Franco. 
Se aco rdó rectificar el acuerdo to-
mado por esta .Comisión en sesión 
de 7 del actual, relativa al proyecto 
de cons t rucc ión de la Plaza de Abas-
tos. ; „ , • - i , - v > ' -
Se a p r o b ó el presupuesto de pro-
longación del colector que desagua 
en el Paséo de P a p á l a g u i n d a , acor-
dándose ejecutar las obras por el 
sistema de con t ra t ac ión directa. 
Dada cuenta de haberse observa-
do algunas irregularidades en el 
Servicio de Limpieza y en el de 
Alumbrado públ ico , s e . a c o r d ó que 
se ins t ruyá la oportuna in fo rmac ión , 
designando Juez Instructor al Te-
niente de xUcalde D . Valen t ín F. Be-
diá. 
Se aco rdó q u é por la Oficina de 
Obras se confeccione él oportuno 
proyecto y presupuesto de pavimen-
tación de la Pláz^t de í a Caridad y 
Puerta-Obispo^ . 
Se levantó lá.sesión a las ,20,45. 
Sesión de 30<de Mayo . 
•Bajo la presibencia del Sr. Alcalde 
Do José Aguada Smoiinski y con 
asistencia de los señores, 2.°, 3.° y 4.? 
Tenientes de Alcalde, se ab r ió la se-
sión a las 19,35, 
Se aprobaron el acta de la sesión 
anterior y .'diligencia siguiente y la 
Comisión quedo enterada del estado 
de fondos, a p r o b á n d o s e var iós pagos 
y amortizaciones. 
Se a p r o b ó el pago de 3.104,18 pe-
setas al Negociado de Hacienda de 
l iqu idac ión del arbi t r io sobcé el pro-
ducto neto de Sociedades por gastes 
dé material, etc., como consecuencia 
de dichas liquidaciones de atrasos. 
La Comis ión q u e d ó enterada del 
fallo emitido por el l imo . Sr, Minis-
tro de Hacienda en el recurso inter-
puesto por esta Alcaldía contra re-
solución del l i m o , Sr. Delegado 
Hacienda, relatiuo al arbi t r io no fis-
cal sobre insuficiencia de ahura de 
los edificios. 
Se facultó a los señores Secretario 
e Interventor para el nombramiento 
de Recaudadores de las contribucio-
nes especiales del colector de la ca 
rretera de Zamora. 
La Comisión q u e d ó enterada de la 
Ley de la Jefatura del Estado, de 15 
de Mayo actual, sobre o rdenac ión de 
solares sin edificar. 
Se a p r o b ó el contrato directo con 
D. Carlos Roa Rico para ejecución 
de las obras de p ro longac ión de la 
acequia dé San Isidro en el Paseo de 
la Lealtad. 
Se aprueba el informe reca ído en 
instancia de D.f María López, que 
recrama sobre él impuesto de perros. 
Se aprueba definiti vámente el pro-
yecto de parce lac ión presentado por 
D . R a m ó n Suárez Fierro y D. Corsi-
jqo González, respecto' a los solares 
de su propiedad s|tos .entre San Ma-
in és y la, Palomera. 
Se comisiona a los señores Ruifer-
n á n d e z y F e r n á n d e z Bedia, para que 
emitan un informe en instancia de 
ID. Fernando Rodríguez, que solicita 
se deje sin efecto la sanc ión i m p u é s -
ta por infracción de las Ordenanzas 
municipales al construir un coberti-
zo sin el permiso .necesario. 
Se desestima la pet ición de doña 
- Paz F e r n á n d e z Peña , para Construc-
ción de pabellones en eU Paseo; del 
T ú n e l . x 
" Se aprobaron los informes de^  la 
Bomis ión de Obras emitidos en va-
rias sobre real ización d * diversas 
obras: 
T a m b i é n se a p r o b ó informe de la 
Comis ión de Obras en propuesta del 
Sr. Comisario de E d u c a c i ó n ,sobre 
colocación dfe cristales y alambreras 
en las ventanas de las Escuelas de la 
Corredera. 
Se acuerda quede pendiente la 
propuesta del, Sr. Administrador de 
la Residencia de la Virgen del Ca-
m i n o sobre ampl iac ión de las obras 
del lavadero en dicha Residencia. 
Se aprueba inSlancia de D. Her-
mógenes F e r n á n d e z , solicitando la 
devo luc ión de la diferencia entre la 
cantidad ingresada, por concepto de 
fianza para ía con t r a t ac ión de las 
obras en e l , Teatro Principal | y la 
que corresponde legalmente, y que 
pase al Pleno dicha instancia para 
i^itificación de este acuerdo. 
Se aprueba él aumento l íqu ido de 
obra erVla cons t rucc ión del colector 
de la calle de Federico Echeva r r í a y 
Carretera de León a Collanzo, 
Se desestima el recurso de reposi-
ción de la «Industr ial , Castel lana» 
contra acuerdo adoptado en sesión 
de 25 de A b r i l ú l t imo, relativo a que 
se excluya ^ dicha Sociedad de la 
relación de con t r ibuc iónes especia-
les por las obras del colector de la 
Carretera de Zamora. 
Se a c o r d ó . a p r o b a r los pliegos de 
condiciones facultativas y económi -
co-administrativas que han de regir 
en te subasta de exp lanac ión y cons-
t rucc ión del Camino de Peregriiios, 
Se levantó la sesión á las 20,30. 
Sesión extraordinaria de 2 de Junio 
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D. José Aguado Smól inski y con 
asistencia de 11 señores Gestores, se 
ab r ió la sesión a las 12,40. 
Se a p r o b ó el acta de la sesión an 
terior y diligencia sig.uiente. 
Sé a p r o b ó .el expediente ele reco-
nocimiento de crédi tos . 
Se a c o r d ó conceder a p.a Ciriaca 
Blanco,,viuda del Guardia munic i -
pal D. Miguel Reñoñés , la pens ión 
anual de 617,81 pesetas y a D.a Rosa-
rio García Diez, viuda del Ordenan-
za Mayor D. Nicolás Valdés", k pen-
sión anual de 1.356,02 pésetás. 
Se ratifica el acuerdo de la Per-
manente por el que se accede a lo 
solicitado por D. Hermógenes Fer-
n á n d e z sobre fianza para responder 
a las obras de reforma en el Teatro 
Principal . 
Se ratifica el acuerdo de la Per-
manente relativo al traslado á esta 
Capilál , en.rogativa, de la imagen de 
la San t í s ima Virgen del Camino. 
Fueron aprobados los expedientes 
de los concursos ce lebradós para la 
con t ra t ac ión de las obras de pavi-
m e n t a c i ó n del Paseo de.Papalaguin-
da y de reforma del de los Condes 
de Sagasta, ratificando las adjudica-
c íbnés hechas por la Permanente. 
Se acuerda designar para formar 
parte de una Cofcnisión de Festejos a 
los señóres Suárez Ema# Ramos Cor-
d ó n y F e r n á n d e z Bedia. 
Se aprueba el proyecto de encau-
zamiento del rio Bernesga confeccio-
nado por el Sr. Saenz de Miera y la 
Alcaldía ex^plica todo el alcance y 
desarrollo del mismo, • 
Se aprobaron las bases para ena-
j e n a c i ó n mediante subasta de terre-
nos en el Parque, con destino a em-
plazamiento de la Plaza de Toros y 
Campo de Deportes, y se aceptó una 
propuesta formulada por el Sr. Ló-
pez Robles. 
La Presidencia propone y así * 
acuerda, que a d e m á s de la Alcal( 
asistan varios Concejales para re t^ú 
un homenaje al Excmo. Sr. Ministt 
de Obras Públ icas , D. i^lfonso Pefj. 
por el gran interés con ' que ha áco* 
gido los asuntos relativos a esta C^. 
pi tal . v 
Se acepta informe del Arquitecto 
que dirige las "obras en el Teatro 
Principal . 
Se aco rdó que si en el plazo de 
diez diás no se preseñ tá ra enmienda 
alguna, se consideren deñnitivarnen-
te aprobadas las Ordenanzas de: 
obras yconstrucciones. » 
El Sr. Alcalde dice que el día 3 
del actual l legará a León la Virgen 
del Camino, por lo que-es íe Ayunta-
mifónto as is t i rá eñ pierio a recibir á 
dicha imagen. x 
T a m b i é n da cuenta de que con 
motivd de la Infraoctava del Corpus, 
la Corporac ión municipal asistirá 
con el P e n d ó n de la Qiudad a los 
actos que en la misma se celebren. 
' Así mismo da cuenta de una co-
m u n i c a c i ó n del Excmo. Sr. Ministró 
de Asuntos Exteriores en q u é da las 
gracias por eJ donativo que ha he-
cho este Ayuntamiento para las víc-
timas de los t rág icos sucesos de Ma-
nila . * * J 
F in a 1 rilen te r dice la Presidencia 
que habiendo sido solicitada la ce-
lebrac ión ken E s p a ñ a der Congreso 
Eucaristico de la Paz. debe recoger-
se esta iniciativa y dar cuenta al 
Excmo. Sr, Obispo de León para 
que, si lo estima pertinente, |leve 
este deseo al Nuncio de su Santidad^ 
a lo que prestan su conformidad losv 
señores Concejales. 
Se levantó la sesíón a las 13. 
2437 (Se continuará) . 
' J . , _ : v _ . . . , ^ 
ANUNCIO PARTÍGULAR 
Presí í e Nuestra Señora le / Maree 
Examinado el repartimiento he' 
cho entre las fanegas de la menciO' 
nada Presa, para hacer efectivas las 
cantidades a que ásc ienden los gas-
tos -hechos con la adminis t rac ión a 
regadío de la misma, correspoodie ' 
te a r a ñ o : i 9 4 4 al 1945, se halla de 
nifiesto por t é r m i n o de ocho oias . 
el domici l io del Secretario de la m 
ma, para hacer reclamaciones. 
Lo que se hace públ ico para g ^ 
ral conocimiento de los i^rf^qió 
Marne, a 1 de Septiembre de 
- E l Presidente, Florencio Gonz¿ 
2647 N ú m . 384.—22,50_>P^. 
Imprenta de la Dipiitacfó» 
